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Rroffesors Jānis Vēbera' з Biobibliogrmåd. /' Sast.
red."Ьькдшрёпе. " R. ъЪП‚I99I„ '
54 lpp- I .
Biobibliogrāfiskaçjā rādītājā ir ietverti ;juridisko
zinātņu doktora profesora JJ/ēbera publicētie darbi no
1958.gada līdz 1990.gadam, kā arī uzrādīta literatūra par
Viņu. ‚
Rādītçju var izmantot Azinātniakajam un mācību dar-
bam studenti, вершины. un pasniedzēji.
B биобиблиографический указатель включены опублико-
ванные работы доктора юридических наук профессора Я.Р.Ве—-
берса c 1958 r. по 1990 г. и указана литература 0 его
научной деятельности.
Ä Указатель могут использовать для научной и учебной
работы студентыд аспиранты и преподаватели.
Sastādītāja Rita Dzvinko _ `
Bibliogrāfiskā redaktore Lilija Kampāne
составитель Рита Лзвинко д






Juridisko ainātņu doktora profesora J.vēbera bio-
biblioągräfiakaia rądxtaaa ietver viņa publicēto darbu
bibliogrātiakqa aprakstus no 1958.5- līdz 1990-$- (da-
ļēji). Darbu bibliogrūtiakie apraksti sastādīti tieši
pēc izdevumiem. » ‘
Publicēto darbu bibliogratiakie apraksti kārtoti
hronologiakū secība. Katra gada robežās vispirms norā-
dīti darbi latviešu, tad kriovu valodā un citvalodąs.
Latviešu un citvalodāa publicētajiem darbiem dots no- -
saukumu-hūkojums krievu valoda. ч
Ja par publiknoiåu ir recenzija, tās aprakstā ievie-
tota tūlīt aiz publicēta darba ąprakata ar iodaļu "Reo.".
Ja darba ir iovieąota паса araata izmantojamās 11-
teratūraa saraksta. taa ioviatota aiz konkrūta darba ar
piezīmi "Bibliogr.srąp.“, norādot avotu un lappusi, kura
darba minēta. . _„„___Ä Ä
- Atsevišķās nodaļas apkopoti profesora IQGĀĒŠÜĪG un
`recenzētle darbi, sarunas un intervijas un raksti par
profesoru. ' п
Biobibliogrāfiskajam rādītājam ir šāda paļļgaparēta
profesora J.Vēberą darbu ąoaaukumu ultabetiakais гаахтаза
un personu rādītāja. Darbu nosaukumu rūditaäa uzrādīti to
publicēšanas gadi un bihliogratiaka apraksta kartaa nu-
murs. Personu гаммам ietverti profesora skubu-a darbu
līdzautori un personu. kuraa mkattąuåaa por pmraaoru-
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6ПРЕДИСЛОВИЕ
Биобиблиографический указатель доктора юридических
наук профессора Я.Р.Веберса содержит перечень работ,
опубликованных c 1958 no 1990 (частично) годы.
Библиографические описания публикаций составлены
по изданиям. ' A
' OUHCaHMH опубликованных работ расположены в хронп-
логическом порндке. В пределах каждого года публикации
указаны в алфавитном порядке сначала на латышском языке,
потом на русском, а затем на иностранных языках. K
публикациям на латышском и иностранных языках дан пере-
вод заглавий на русский язык.’
описание рецензий на публикации профессора Я.Ве-
берса помещается после описания соответствующей работы
c примечанием "Рец.". Если публикация включена в опис.и
литературы, описания также помещаются за описанием
‘опубликованной работы c примечанием "B библиогр. B КН."‚
с указанием_источника и страниц.
' B отдельных разделах обобщены работы под редакцией
профессора Я.Р.Веберса и реценэированные им работы, бе-
седы и интервью и литература о нем.
Биобиблиографический указатель имеет вспомогатель-
ный аппарат: алфавитный указатель заглавий работ профес-
сора Я.Р.Веберса и именной указатель. В алфавитном ука-
зателе работ указан год опубликования работы и порядко-
вый номер библиографической записи. В именном указателе
приведены соавторы Я.Р.Веберса и лица, писавшие о про-
фессоре Я.Р.Веберсе.
JURIDISKO ZINĀTŅU DOKTORS PROFESORS
JĀNIS VĒBERS
Profesors Janis Vēbers - Latvijas Universitātes Ci-
viltiesisko zinātņu katedras ilggsdigs mācību spēks un
vadošais civiltiesību specialists Latvija, kura vards
pazīstams arī ārzemēs. Viņš dzimis 1930.gada I.mai3a
Jelgavā, kur beidzis vidusskolu.
No 1949.gada līdz 1954.gadam mācljies Latvijas Uni-
versitātes Juridiskajā fakultātē. Jau studiju gados ak»
tivi piedalijies studentu.zinātniskajā darbā, īpašu inte-
resi veltot oiviltiesību un gimenes tiesību jautājumiem.
Pabeidzis Juridisko fakultāti, J.Vēbers saka strādāt par'
laborantu Civiltiesisko zinātņu katedra, pakāpeniski ar~
vien aktīvāk iesaistoties civiltiesību pasniedzēja darbā.
1960.gadā viņš iestājās aspirantūrā Maskavas ?alata
universitātes Civiltiesību katedra, kuru pabeidza 1963.
gadā, aizstāvot zinātņu kandidāta disertaciju par gime-
nes tiesību problēmām. Turpmāk J.Vēbers strādāja par Lat-
vijas Universitātes Juridiskās fakultātes vecāko pasniee
dzeju un docents vietas izpiļdītāju. 1969.gadā viņam pie-
šķīra docenta zinātnisko nosaukumu. 1970.gada publicēts
pirmais ievērojamākais J.Vēbera darbs - monogrāfija "Ģi-
menes tiesibas", kam seko 1972.gada izdotā gramata
"Mate-
riālā atbildība par kaitējumu veselībai", 1976.gada
~
monogrāfija "Pilsoņu tiesibsubjektivitate padomju civila-
зав ип gimenes tiesībās", kā arī mācību grāmatas civil-
tiesībās - I daļa 1979.gadā, II daļa; kas uzrakstīta
ko-
pa ar profesoru K.Torgānu un docentu_V.Šulcu,.publicēta
1986.gadā. _ ~ _ '_
*
1974.gada Maskavas Valsts universitātes
Juridiskās
fakultātes zinātniskajā padomē J.Vēbers aizstāv doktora
disertāciju par tiesībsubjektībasiteorētiskajām problē-
mām. J.Vēberam tika piešķirts juridisko zinātņu doktora _
grads, un no-1976.gada vinš strada_par profesora vietas
izpildītāju Latvijas Universitātes civiltiesisko zinātņu
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8katedrā. 1978.gadā viņam piešķirts profesora zinātniskais
nosaukuma. 1984.gada jūlijā ievēlēts par Juridiskās
fa-
kultātes dekānu un šajā amatā no jauna ievēlēts 1989.ga~
"dā, tādējādi apliecinot savu prasmi un spujas veikt sa-
režgītos Juridiskās fakultātes vadītāja pienākumus mūsu
dienās, kad notiek augstākas izglītības reforma.
Plašs un daudzpusīga ir profesora J.Vēbera ieguldī-
jums tiesību zinātnē un augstskolas pedagogijā. Kā tei-
cams lektors, kursa darbu, diplomdarbu un studentu zināt-
nisko darbu vadītājs un konsultants viņš iemantojis stu-
dentu un kolēgu cieņu. _
Vairāk kā 35 gadus aktīvi strādājot Juridiskajā fa-
kultātē,_profesors J.Vēbers devis nouovērtējamu ieguldi-
jumu gan jauno republikas juristu kadru gatavošanā, gan
arī juridiskās zi'ātnas attistiba. Viņs fundamentālie
darbi civiltiesībās un gimenes tiesībās ir palīdzējuši
attīstīt un pilnveidot republikas likumdošanu, it īpaši
Qivilkodekau un Laulības un gimenes kodeksu. Šodien pro-
fesors J.Vēbers aktīvi piedalās suverēnas Latvijas jau-
nās Satversmes un citu svarīgāko likumu izstrādāšanā, ku-
ri Saistīti 81‘ ĒPąŠwšå. En„..9.lt.ām. mantiskaáām attiecībām-
Profešors Ü.Vēbers kā dekāna lielu uzmanību veltījis
kontaktu nodibināšanai un mērķtiecīgai sadarbibai ar ar-
valstu juridiskajam augstskolām. Viņa nopelns ir ari laba
sadarbošanās starp mūsu juridisko fakultāti un republikas
tiesību aizsardzības iestādēm. Ari Latvijas juristu bied-
ribas izveidošana un darbibā profesors J.Vēbers aktivi
piedalījies un piedalās. П _ ‚ - V
-Daudz rupju un darba viņš veltījis visas republikas
augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanai, darbojoties
Latvijas P3l Tautas izglitibas ministrijas zinātniskajā
un metodiskajā padomē kā tas priekšsēdētājs un priekšsē-.
dētāja vietnieks. A 4
Jau daudzus gidus profesors J.Vēbers piedalās Latvi-
jas PSR Augstākās Tiesas zinātniski konsultatīvās padomes
un latvijas PSR Tieslietu ministrijas zinātniski konsulė
9tatīvas padomes darba ka šo padomju loceklis.
Bagāta dzīves, pedagogiskā un zinātniska pieredze
profesoram Janim Vēberam ir ķīlu viņa turpmākieh panāku-
miem augstākās juridiskaa izglītības un tiesibu zinatnes
izkopšanā un attlstlšanā_latvlJa. Lai turpmäkie gadi butu
tikpat bagāti kā līdzšinējie 60 profesore Janä Vēbera
dzīves un darba gadi! `
Ä Profesors J.Sfrautmania. tr s
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОР
ЯHИC POБEPTOBИЧ ВЕБЕРС
Профессор Enna Веберс - долголетний преподаватель
кафедры гракданскоправовых_наук Латвийского Универси-
тета и ведущий специалист Латвии по гражданскому праву,
имя которого известно за пределами
и за границей. он
родился‘! мая 1930 года B городе Елгаве‚ где и окончил
среднюю школу. Ь = -
C 1949 года по 1954 год учился на придическом фа-
культете латвийского государственного университета. Ухе
в годы учебы активно участвовал n научной работе сту--
дентов, показывая особый интерес к вопросам гражданского
и семейного правт. После окончания Юридического факуль-
тета Я.Веберс начал работать лаборантом кафедры граяь
данского права и гражданского процесса
и постепенно был
вовлечен в преподавательскую работу. Ä
B 1960 году Я.Веберс вступил в аспирантуру
при ка-
федре гражданского права юридического Факультета Москов-
ского государственного университета им.М.В.Ломоносова.
В апреле 1963 года окончил аспирантуру
c защитой канди-
датской диссертации по проблемам семейного права.
Про-
должал преподавательскую работу на Юридическом факуль-
тете латвийского Государственного университета как стар-4
ший преподаватель и и.о. доцента по специальности гран-
данского и семейного права. В 1969 году Я.Веберсу при-
суждено ученое
звание. .
B 1970 году опубликована первая фундаментальная ра-
бота - монография ягвеберса "семейное право", а в
после-
дующие годы монографии - "Ыатериальнаи
ответственность
за повреждение здоровья" (1972 r.), "правосубъектность
граждан в
советском гражданском и сеиейнои праве"(l976
г.), "советское кратданское право I" (1979 r.), "совет-
ское грапданское право
II" (1986 r. вместе с профессором




B 1974 году Я.Веберс защитил докторскую диссертацию
по проблемам правосубъектности на Ученом совете ЮРНдиче—-
оного факультета Московского Государственного университе-
та им. М.В.ломоносова‚и ему была присуждена ученая сте-
пень доктора юридических наук. C 1976 года Я.Веберс и.о.р
профессора кафедры гражданского права и гражданского про-
цесса , а в 1978 году ему присвоено ученое звание профес-
сора. Ь V
C июля 1984 года профессор я;Веберс работает дека-
ном юридического факультета‚`а в 1989 году он вновь из—-
opaa E этои должности благодаря умению и способностям
руководить факультетским коллективом в условиях реформы
высшего образования в стране;. ' _. y
Вклад профессора я.Веберса в юридическую науку и ву-
зовскую педегогику существеннвн и разнообразен. студенты
и коллеги знают его как высококвалифицированного и от-
личного лектора, руководителя куроовых.и дипломных работ,





своей более 35-летней работой на юридическом факуль-
_тете нашего университета профессор Я.Веберс внес богаты!
вклад в подготовку молодых снецнвлнстов—правоведов реоэ
публики, а также n раевитие юридической науки. Его фун-
даментальнне`трудн по'гралдансношу и семейному праву по—*
могли развивать и совершенствоватьа законодательство
республики, особенно такие ваконы,как„гранданский кодекс,
кодекс о браке и-семье. сегодня профессор Я.Веберс актив-
но участвует в разработке проектов новой Вюнотитуции_и к
других вакнепших еаконов_латвин; касающихоя права соб-
ственности и имущественных отношений в новых условиях.
В своей работа декана юриднчеслого факультета прет
Фессор н.Веберс обращает большое внннание_на установление
и развитие контактов с ёарубепными юридическими вуааын‚_
на укрепление сотрудничества c юридическими Факультетами
Вильнюсского и`тартуского университетов.7 В’ результате
его деятельности наш факультет имеет хоро;ле связи c npa~
>воохранительныыи'органапи республики. Профессор Е.Еесерс
12
является одним из инициаторов создания общества юристов
латвии и сегодня активно участвует в ег работе.
ч много тРУда он влохил в дело совершенствования
системы высшего-образования республики, руководя науч-
но-методическии советом Министерства народного образо-
вания латвипскои cer. он такте является долголетним `
членом научно—коясультативного совета Верховного суда
республики и Научно—консультативного совета министерства
рстиции республики. Ä « '
вогатни ямэненныи, педагогический и научноеисследо-
вательский опыт профессора Я.Ве6ерса является залогом
его дальнейших успехов в этих областях. В связи c 60-
летним юбилеем; ноторни профессор яис Вебера встречает
в расцвете своих творческих сил, желаем ему и впредь
многих творческих идей и'пх успешного осуществления. Ä
4 профессор Яастраутианис. ļ. Страутма
13




ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Я.Р.ВЕБЕРСА
1958 ~
1. Daži gimenes tiesību kodifikāoiáas jautājumi //
Zimraksti/Påtučkas LVU. -R.,i958. - 23.aēj.=Jur.zin.,
2.1z1. - 175.-195.1pp.
Некоторые вопросы кодификации семейного права. v ›
2. Kādas ir jūsu domas par pašlaik spēkā esošajām
gimenes tiesībām? // Pad.JaunatneQ ч 1958. l7.sept.
КДКОВО Ваше Мнение 0 СУЩЭСТВУЁОЩЭМ В НЁСТОЯЩЭЭ ВреЫЯ
семенном праве?
Ä
- _ _. '
Rec.= Alters V. Labojumi ir vajadzīgi // Pad.Jaunatne.
- 1958. - 7.okt. ' „
Rec.= Bite I. Kas būtu darāma // Ped.Jaunetna. - 1958.
- 3.okt. `
Reo.: Blūms А. Не jaunākiem par 20 gadiem // Pád.Jau~
пегие. - 1958. - 7.okt. . Š. ' . . .
Rec.= Lapiņa Е. Dzīve rakete jaunus likumus // Pad. _
Jaunatne. - 1958. - 15.0kt. ~
. Rec.= Lazda L. Reģistrācija ērtāka ir ciema padomes //
Pad.Jaunatne; - 1958. - 7.okt. А Ä л ‚ ~
. 1959 . .
3. Par padomju simenes'tiesību koneulļgfīvģe grupas
darbu // LPSR Augst.Tlesaa biļ. - 1959; - R9 2. - 45.~48.
lpp- „ *_ _ о « ' '
O работе консулдтативноп группы по советскому cemen-
ному праву. ` “ -' - . Ī _ g
1960 . . А '
‚
4. Par sabiedribas павианы civiltiesisko ątrldu
izšķiršana /I LPSR Augat.mloąaa biļ. - 1950. - ne 3.
-
340"3v01pp0 ' .
об участии общественности в разрешении гражданско-





~ .s.понятие родства как основания возникновения прав и
обязанностей // вестн.моск.ун-та. cep.lo, Право. 1962.
" 540 " С›29"З9. | ' '
4 1963 `
6. Родство как основание возникновения прав и обязан-
ностей по советскому оеиеиноиу и гражданскому праев:Авто-
реф.дис. ..I naul.npnn„nayx /игу ии.н.в.ломоносова.юрид.
факс " М-‚ЁЧЁЗ- " О. -
` 'Ī 1954
7- п.И.стунка о вопросах советского семенного права
// Науч.конф. с теоретическом наследии п.И.стучки B co-
~9elcxon правовои`науке, 28-29 мая 1964 г. - Рига‚l9б4. -
0.43. . ' *
8. Регулирование права личной собственности граждан
в гражданском кодексе латвийской CCP // ХХIУ-науч.-ме-
тод.кснФ. патв.гоо.ун-та им.П.стучки (апр. 1964 r.):npa-
вовне науки:теэ.докл. - PMra,l964. - с.7-з.
V Ä- 1955 и `
9- вопросы советского сеиепного права в трудах




181. . _ ` -
14
15
10, соотношение гражданского и семейного законодаТЁЛЬ-
ства // Вопросы гражданского и трудового законодательства
советской Латвии. - РИга‚l9ss- ' C~7Ī'37- ' (УЧе“°3а“'/
датв.гос.ун-т им. П.Стучки; T.70).
' 1966
11 Развитие и сущность института усыновления // XXYI
науч.-метод,конф. латв.гос.ун—та им. п.СтУЧКИ=ЮРИд-НдУК"=
тез.докл. Рига,l966. С.22-24.
12, сущность усыновления и его правовые последствия //
нэв.вуз. правоведение. - 1966. - 54. С.5З—59. р V
1968' '
13. Ко apliecina un ko noraida prakse : Sakarā ar lau-
11t те gimenes likumdošanas pamatu projektu // Cīņa. -
' 19.3йп. ' v
Что утверждает-и что отрицает практика. .
` 14. 0 понятни дёеЬаЬ&6дньеsя épáxģģģ”á”cosercxdģ`iģąģ.
дансном и семенном праве // Осуществление и защита дич-
ных и имущественных прав. - Рига‚l96B. - 0.95-118. -
(Учен.эап./латв.гос.ун-т им.п.стучки; т.lо7).
15. охрана интересов nasciturue no гражданскому И се-
мейному праву // Осуществление и защита личвын и имуще-
ственных прав. - Рига‚l96B. - с.119—129. - (Учен.зап;/ '
Латв.гос.ун-1 иц.п.Стучкц; Т‚l97). e -
16. семейное право /7 Тосударственно-правовое стро-
ительство латвийской ССР. Рига‚l96B. - 0.243-252. р
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